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ionr Lietory, a the (.ante i f a eovor ATT0BHIT8. ,OFFICIAL DIRECTO It Y. A. CQODriflAN.eir atal. w tbcn-l'jre- , bo itUvdvwJ. J5- - tbe penile of
territory at Sew Vaxjcu. in couvco
lint tecmbív1. rcnrcfentii'i tw
ÜrMjí Md pato cat d oiit
tr.v W'M M1"1 ibcr in, Aai we
mu
.rioand visits-itoui
into the ft. anion a a state,'
m luinlirm-n- t uUe--. puJ-a-af- id
guarantees i.mtir mal tv trie
WHOLESALE "GRO CE Blíil - fill í.r
.
" 11 II
--
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.
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I C WmU. Diatrirt W L Rt
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vi2i& Wade,IT LtW
ti carc, 5tW JIHXH-l- .
Wj! ptarti in aJ ti Coertúí tlx Ti ir
.!.. 'tir.rí. A m tm aun a. Court
Uaboa riTa tu cam Vfoi ta La4 ftcalfii Purrlaiica of rla. aad Viiw- -LaatfOdñ'ZOtVmmmit tt the United SlaUaio Prices Given to Dealers.Special
Raiiclimen and fiiidrEvcrvtliinari
in the
.way of Supplies Sold at wholesale Rates.
Cattlemen will
ai Kiois of VbDa
, . L
ía to i
' K. U. IV . . vwn-- f ;
4 W m. Laoa .. .
í K. Vaa Lctic 1"
í W. U.Brü.f W. r. Hdi V s JI tita. W.Juliaa-..- .
.....jrvt..r 6nnil jlLaifk O. Knarp. Kev;ier ii ..
J fuaa W. Fib r : V. 6. Oikwuir
I Ttoa. Smith I", ". I"'--. Aitir.V
i Rumulo Harlinw r h M.r.h.i1 C. F. Kaailv, rar.ui Ki
E. O. SttiaUa, t'rucM,
1 Jaisaa Bruma - Kiyr "' I
4 TeBKITOUI.lL.
.Wm Krwrfa ... A!torT lrPTi7 H. B, PtunHK. íl Innrirti K. c. XV ad Att-n- Ji I'Utrkt
J K. UMrlI iwiíOlUfSAM :""!J lrlalAli.... ...AaJiwr ;
CoUEtT 1 Otn. I.mc. rrw'tJroL
t .... JCoHinaa.
"f fap" Pub. L. t Woai a.
1a Xiaftsu'
- Ciwlt.. ..... .Ut.c Mp!riior.. 1
I iMuor.. . ..... ..... Jha H. Ki;y. 'bttcnff...
Treawrer
FOB STATEHOOD. '
v . , Dntr. t4..nl,i httrt ;- -; State Gotrmn.L
... from tbt Albaquariue DuSy Cúíío. ,
I Fallowing is t! jt jit.it tead by be
n.Diit'.ie i rcaoíülioi. before ibeilM
--rP'liflWBI&H;-
MDSUIUltlT rUICi- -
Thh ik,.w w uw a mr,jiuriir nxeth aa.f whnliemgnia. Km
pewdMa. . iUtmalv to m.'vfaw. tiw fwcaOi.
nnniaoiwicm
JE2. 3EZm JIITSSEíXiIj,
sCommsrcial, Saloon
Vt t eis'd '.bat ll.ey hou! ;
Bsansa Specialty.
EL PASO, TEXAS.
'C7 O 7 O
BUILDIXU.
FX PASO, TEXAS.
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EL PA.SO, TEXAS.
fAJaTEL ECKXB,
n-pnait
OPERA noi SE
EL FA St) bTilKET,
StlELTOU Ft O
IilAlxaa
0007S AWD SOES.
"
Finest Uiiws'of ShoastAIwaf on Hand. '
Mall Orders Solicited.
SAX AXTOX10 STREET.
Tho Grand Central,;
On Li Fiosi C'Laaa ILnru.
is - in Urn
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f AMVEL fCKS--
PruftTM-Wf- The Piersonl Hodso;
jltie trvaiy of Uu.vialtipe ilMalgn, arid!o by rirtue ot ur wealth,' iuli.l.i-- j
Igenco and ikji illation, . which are
. i . .. . . . j sto riipponana m .;t" free d Sovereign Mate and ail
tin- - inntitutiiiii imiJeiit tüeteto;
RcilveL TUl we fnrtUr in t
;anj Je-a- ,j.t pr(Jy action b
taken by tbe o( the Unitrti f
S'atea ta ti e end that New Mei co!
Federal t'ti'On a a Slots
Etaoiven, ,mi we t u a u:
rwrmiiM i roiuuiitel iTirnaMjiittt
this.tt'UBtrr aa to Abe mtinuwieo
and muraüiy i.l' our people to aJiae
fail the rrrt-tiu- e rae-t- d in tb: lem:.'
Unr(!M) percent. l',wh'cb..ia col-- !
IhMTcJ nJoaJ mío tneihiNii lund
.
: . ' . . i
-- " --rr- "Ttvninee t tree non KtUran
M Loui. and iLat euch ln!
ta alt parts ot tbis territory; and
1Ur2!1ÍtJ That eimníe ionice to-
be perrcitiea to (icrpetiiate tiie bu-- !
tuiy arid acliu-vtmi'ii- ot tbeir lore-- 1
father by retaining Meiito," jitbe name ot r.cw etate. -
Wj. il. Uaílidis, Cbairman.
T. B, Catron, e Jaaia, Santa :
fiMlUlllV. t
lketL CabarJ Badsnn,
Urat.t oionttv - '
II. II. 1'ivrve, Frai.k l'net, Lin- -
'coin crionty.
Cba7HrArnn,- - Albort J. Feunt'. Drña Ana tvnnty. ÍM. M. t. do Kara, j
San M:gu-ttiutij'- . j
J. I..l4ir Mi Ltirath. J. II 'Holland.
üora cuuuly. .......t. I. cbter, IVJro Jiraini.li),
San Jaurt totintv
Sie! B. F:!d.
I!t'rna!.:l!o ccan:y.
Coadtilatte U'.rro, J. Fram ic L
aTCE, Yalrneia county.
Manael S. Sílaí tr. Mariano Ijirr i
gone, llio Amia c ny.
M. Cwoney, JyiiaJi IU j, ueorra f
oonntr- - - ' t
BTTiiltot.'S. P." Foatcr.- - Sseira i
conntvv ' i
.
JK. PFraiiks I. CoJ5c j
y T Inj
t V i.intocJ of ri.j
""nee " tojíx viterritnre. anil oie addl or.at n jnb-- r
f'tMTir earb of the rmrnttee of liorna 1
bllo, patita Fe and 8an
tpiKitn'ed by tbe chairman of tliin!
wurenti-- as an ejc'M mice rum nut- -
tee. cortiiuitteo abull t:ik
charge td and manage ' II affair.
beotnciM and moeenHiii in tonnec- -
ttmi wiib the prorjitíotiltilfuriher
the admVioa of '.! territory into
tbe I'hma a a Klt, and abatí haré
power U i H copventioneand do all !
aeta and ihintp wliicb may bs necee j
aary and prfr to effcet and carry)out tJbe iliieniiotii and jnrpoea of!
' eon van lion. - , . J
Froeided, 'I bat aeren memrier of (
aaid eiminiitre eball cunatitnte a
qaarani tbeiw-f-, at any called rooet- -
mi thereof. í '
.. Rveolced. Tkat tbe nccrefcrr of
tbi conFt4ion tranarnit copic--- !
the above on to tbcl'rveident
of tb Cnited State; to ca, h mem '
bvf ol tbo cabinet; tn Ibc i'rjuil jM
of the genate; to the epenkc it the
hooM ana , cac-- rcprwenlatiTe in
Congrre.
On motion of CoL Iljneraun the
leeolution were abpt4.
T7W Saetwi. Tm Jor . tUS,
TheSwta SpftiBc Ca., Atla.ua, Ge.: '
Iiwin; ib tptirf at i7f, wli aorHrgtn the Mi at 7 baat to Morgna cocatjr.
1 walked lata a dua
af eoana oak, and ia a tew dart Kf lect
wire ia a rrrf!a ccnüíon.tnd I etmkt aol
pat on a lha becaiae mi the acrancaa aa4
vcSiaa;. I waa treated poiaoa eat cn
eaIjyaT, and CTtryraui vae heakd ap.
t Ox aasa tat the loBíxring ptfa.
ny,mf (cu tcnK adre aaia. at Snt.
aa acetadme; prin km titjivbrourtrt back tte xaire enedttios ei tbe dia
ana, nohr each Ace h I
traniac baeana I bfaa k waa a
Mrrace troable. Tinlily, I wat imátxmá ta
try Svitt't SoarTc I took six bonka, and
aaa aMinty writ. My taromacnt
waa (néual Iroaa tba tu--n, and a cM?ix
at Itealaaaaeaaauueai- I ahali take pina.
ar ra trtclyiof aa to hi cnri proper-tor-a.
It tL iresteat blood par'fier in a
Irtascc. aura tntff Jri ahntewasTi-- -
iTke (ntfohmj errtifica- - tí lakra i
a ai ta. Satft ,ra.. ai tnantarf i
beyaad íírauoa -
"
n rVmod mmd ttk
fcw
fíra;
WeditT-o3t'iiuilu7uo- yoa can
Bud no flaw, '
' rcantlta íarrly tarad.To tbe líojT. I'leaae --inti !
Tinil iwwo4niii i ita.n i. iksiiit,
mi mi
??:, '' "lllil iMlnHI
Mexican Jeaos and
OrEKA IIOU-S- ISL1LDING,
2fe3 "
nri ' ' p "7,7
'Oí
lent iki"- -
t Vaaaaa? . . '
SaO.
' C53 y?., . i
.WOtHfimt aaiamiTBi - ft 1 :
U Ti t
ra CD
, i aji
CO . "
,:Oo"; , , -
i
MEAT MARKET.'
tifKreh Meat, IUtf, MuU.w.1
Veal ami l'.rk. aranrtMienl
ft l'rmt- - M"ft' t l'"Wr
llewl tTiei-Mf- . t'orn lwvf, libaxl
lKftngv Wei-rw- -r Wtm-t,- - "oTn nkwt
TiitlgUe, Haitllilirg Stenk, Pnrk
.Saiiíasc, all kind of
and Ftt.lt m Vril-ty.- ' .
aiXXTIX. rrop.
ALFRED i.BUOHOZ,
Socccwn-t-
AARON SCKUT
lea'T in
nnUMinuud.,.
A. J. FOL'JiTAJX, ; .;
"Attorney at Law.
SfESILLA '
ASD LAS CErCES."""
. .
--Mm. ,. JMn a, avrw.
NEWCOM3 It McFIE. S
ATTORNEYS AT LAV
uiM LAS CIlL'Cfa. X. 1L
--
ytLLAEO JfUXIO A5, , .
. ATT0H5IT AT LAW,
LaCnaca.w. x.
W. C. BO WHAN,
Attorney at Law.
la cBcassL.. . . . x m
YyADDILL, it TOCSO.
Attonwyt and Conavilor at Law.
- Laa Croeea. 2bw Haxiew
Practica la U lb. eawrta at tkaTarntar
J t BOSHAJI, - v ,
ATTORNEY AT LAW,
Lai Crane, 5re
gB. BZ3.
ATTOSXEY AT LAW,
LaaCracaa. Ii, at
C.X.MÚOB.MAK, - v.i '' --
-
Aotonay-Aa-La-
ÜBlea5.3t
Will practica before ti C4 LaodOacala Saw Mtua.
LEWIS KAHLER. .
Land Attorney $ A'otary
A aet and tfcomc kaowkxlee at tk
CMiatrr arailtS hint tn worikct
aaauatad. caaaa in la C. 6. Laad (Mkaj.
LAS ALOMAH Sarrra Cawat,. X
A; L,CHRISTY
Laa caiaecuraa ta i. a un jmaa .
t-
- rmreaa. . at.
--
"ATTORNEY AT LAW"
Wttt ptartm in 3 f U Tbirw
Jadead Diatrict. CwctJ attaatioa ftvm to
enataat cam aad awpawded kwt eaa-aa- i
Lead acrip olil kmdi fue aate.
OtSa 1st doe ai mt Imr.A fi&iw, "LASCKfcXj s.r.
Jnaa X Ceca an W. T. Trr"iLukuU, "X tiaa--a HSit(.
TUORXTOX 4 OOCKEEUi, ; -
"Attorneys - at - Law,
WiU mga'art aiMwd Coat ia IVfia Ana
t'owatT. tA Ji pmctina at all ta. cncra at
tba Territory and he&am íbm S. S. Lead
tWSaa , . ..
PMTSICIAMS.
"aseiii acd Ftyakiua,
Oftre in rnoea WH? ampiad baJaeiat
ArmiSv "'
Kaakleac waat ot OA F.imtiia'aat tkat
Jamil prupartT.Calh attandrd to a ail boor. Oflka
Wo ) 1 o'ciiMrk a. av, aad Croea I
la i aoit Tintas.
J. V. CO WAX, M. I.
TiiTaii-ia- and Sarfaoa,
KaifHsia, X. K.
PH.O. B.LOV8.
--Brut
X Putos Tu.
SUKVCTOBS.
'Wr.LMft.CK. W.
Sap. f. A Liat liawí tarrapav
UTIL lOtlAtrES AXD rtAlTICAlr
SURVEYORS.
Aft Vim! at Cii iúdBaarv', loaiia
aft4 Snirwjiaa. rai?actlu'4 aiictwd. awd
aalM-4- ruanutkml. ttác I tbe tcMa
ftiuldinj. Naia Strwat. '..
Ma Ncaaa. . It. tnwa.
arirrir. M.il k4'aat.
fC. ttnaoir', 1tatktMiaa.
.TaVs.ir.mTiKiZvtco.
SURVEYORS
niIIEiisíiiceriii lraugatei,
..' Tciaaaa S. M. . "
Makra a rpM-iat- f att wrk aarta ain
to tfea totta",,e.
r. SAILS Y.13.
' l.S.l.sÍKVeYnit.
CIVIL INUlMaí
atinaaraamiaadand mww aaade, wr
nvtfaf patxrta. Ait ti-- l mt am Omwkiua I tta.
, Ac4we
rwiaiu. IVina raaauaaH. '
At'lSTU AMLWJ
notart rtnsuc
. . Fr Ii AaaC'ocBlJ
Í Slattbood Coi.rention at .Santa Fe;I ESSOLITK'N. '
I Wberea; Tbe territory of Xew
Mexico wa cwioJ V. tbe feitvi
State by the treaty 'of Guadalupe
HiJatg-i- , in 't da year and" la
I breti an oTan'3ud territory uuder tbe
í late ol i So United Stake ercr aibce
I tS ytíi ItíV; Büd --jI liVbcrcas, ISy the terms of wtid
4 treat? itwae tptHte-- t awl puaratr. f
toed that the peupie uf ibis tcrrírflry
wLotbould not nn-erv-e ibecbariut-- I
i er of tiiii-.'- ' cf Mexico sliuuU be ii.
.Mnii ml., tlf fniuui.! ti.e!
lioitod ÜiaU-a,a- U uUm.UiiJ A. a
ptwer Isme lo (U etjoympnt ot'
kit rights uf citixíu of tbe i nlU--
hiaU-- , to tnj principie ui
i lb contitoti-n- ; asd
Wberew, Ti people cf tli: ter.
fitory bavj frttj'"iilly deniamivd and Ci
a.ked ( r a cuin'':i-- ) n tbo at
jf the teU Pl gorerumfnt wili tli
M'd U-r- oí uid treaty, and Jiave
always b'B of bull g adruit-te- l
intu tbe United Kiel, and t the
frijoyme-i- T Wait-lb- e rigbWof cUiwm
- s4 liu) Cnitad Stal; muí - I
Wbereaa, Tí people o üi ter.;c
' u., t..rf.l
1.-- A..i.l t.. iL. mr,u.m f
. f- - i..... . . ... '
)niiciple and ibiütutiur.(aaj deaire
it perpetuity; and
VVkuroi ILi totu!aiion of tb!
i ..t v- -J t..U. .t ti... ..
.1. 1 1 ItUI J v.
. pneaent tirrt, excetd 170.0W, ex-
Uuaire of ail Indiana, wUiob aaid n
have bo rtUl U tole in tbei territory . ndr be it law bare al--i
t way been prohibited I rom voting,
and aeeer nav. eotad at aily election
I ia the territory) and
I Wbereaa, it ia now traecraed hj
I nulroaa anil tuu-rap- a iinee.in Tarioit
lirortiona. iin-jeery part ot Li
apeedy and eay eonitniiniiaiioit with
alt other portwma w' - the- - United
; Rtalee, mm b railroad line tnrmnlui
to about 1,400 mile in lenlli, all 1
I wliicb bav been constructed within
? the' laet nine Jrerr,"lritigfn'-wrtt-
them from the eiatc of tbe Union, a
I larp, w!Thy inteinr-ii-t and enter-- I
prlamg "Imin rattoii, neariV, if not
I qaiteeaal, iiiuamtiera to tl:e pope.
j lation which waa in tbi
. prior to the advent of said ailn.atiJ
ana - - 5
Where, TH a!e of
i property in thia
'
teniory ba bK'n
t eotwaantly and larsjely on the in- -
erraae eer-aiiH- ítañnexafuu to
' Iba Uuiltfl Si atea nr.li in Uat ten.
f year, acto increase bu been ten
. rWbereaa, There baa been an in- -
creaae during tbe lt two year oji over ,00t eolca actually tal ui lli
I last general election bold two year
I nreeioa. bowtnc'- an Hnerraaw-- - in
i poeolatMiu in t!:at time of atxiat 80..
000; and '
I Wbereaa, A laiyeand inU'l!i)-en- t
immirralios. from all noriione ut tli
I Unitcdtatea, k'eotietarltly romit'g
í into (hi terr4t-ry- , aettlirg it up ami
I raHdly deee!opng tie rcnoorcc and
I irKr.int iu aejlUviiilellj-iiH-ean- J
! proeperily; and.-- - - .. ..
f Wbereae, The territory of New
líe-ric- o w pie4fOfintoliienee 'and inhabitant,
P.lEaCERWF-;- -
exlcaii Fiiligrea in Gold and Silver I
JOBBER IN DIAMONDS,"
1LEK tt AMERICAS --tirifK Tn.trS WATCH 15 ASD ALL KISUS OtIDE.
FKÜNX liElXHAKT, Prop, -- r
SoaJaait eeraw Mm -- ai GKcst mü,
LAS Clif i. X. M.
a - .
THE BEST BAR IN TO WN.
CH01CK WLN'FJ.
, LIQUORS and CI6 AI
ALWAYS OX II A XI,
Hjrganthj Furnished and
well Ventilated Club Room.
Mixed Díúikí a Specialtr.
' W-
- Ojnirnn,l'mii2bL' ViccFre!'etft.
t h'itifliia! Bank
Of 8ÁKTA FEIN1 M.
;CArITAu
sl "fLCS,
- SaVr Kr. . X ?ept 15. m
f , ttMj.i r tie pubHe, jxaílr at
ri'nU rnutto from Ld haiikrr. i
rripw-ifuü- iJ w ibo lar.us t iUi
ti'tiu - -
..r.jrivwjwi ,it ,tli TerrilorT. it i pr?jrM k iajtH nv 'fTPes tT InnKme tiaéin?
imiKimMt ac leeuewBerooeanM-a-
. . .. i.i. v-.- i..
and Ba. enea, jrete-ak twHtttrtSuk Urvwwra, Miner and iUnrbuvr..
'k'itotj.
.t i r.i. n '. 1.
HaaWerafi hitr4 oo taiaucM, cur-
eeWT aCil reiHiUa,.
' InVra!larrilRtimiitMiit. '
Advanra aivlvn CwkijfnnixJ,
r. Cntiact aa4 cthr e vhitow f dht.
-
U J. fiux,
- Iiwe!ti(tea otice.
The- - paróTlii ferun--- r4tm fc.ln Krar k !!;:.art ai.d T. II. Haw nfcewbr tto Vymutual rowrtit.. AH ! ot tit
iría will be artlr4 b Kmak Krint-art-, ah
ar;U eonlxmia in tba tnua, and revive
at! debt! v it;g to Uw inn. r
'aaa PiniriiafcT,
T.UUAUtt.
LaeCraera..- ..
"ut.kiw ... :
TfiSilGWYorlt Press
FOR 1889.
UAILY. SUNDAY. W.EKKLY.
Tbe aggrceaive l!cpablicanJi)urnal
of ti Motmpoli.
A SEWsrAPSR FOB TUB alASSHS
Triiii.Trf l)nn.lT 1l. IT.
hrcelathta, Svn.lr W. M7.t.
tUrcwiatxMi, Sxnitxr Tib, tW, lát.í'tó.
ussíST ma.t ci?.siU'io cf ó
EIFLBUSa! PAPEñ W U!E?.!C5,
!TIIBPRF.tSla tbrea-- i of wti '
ru!U wir! t--t e'
'aimisa.
Theinest rem it kable N'ewxpgper
Sttcrrs In ltw York.
The Saw York Pim 1 now Satiot at
Kw.)ia(irr, rufHill avpla; ia fce wiUt
K'rlliica' nf r 8tt in th U'ntna.
t.baae aawa. i nitrnr aatiMtlivt ami tranh
f';Jñt ptatain ttianmnnau"!!; l'UKSí.
II i a poMíT p"fr. puU'i-- - d at ltaUvnt nrira Aatarirae t 'urraii-1- - narmua.
i o a wail, r ir.-.- Dngntrtt
lfWrst papar. teua a, y unenlKtV PRlSs ataba, aQ ft.
Bk
,ial 'lAavkli py
oot.HWj lb irati.I I H , prm
fv'f.1 lr itutanr trum arl if.
Tlir. IIKI rñlVi5aalt)tolidi4 MlU- -
alHUla. , -
rrr- - THE PRESS.--.
Wittiin tba naark ft al. Tb bi.ad r1iep- -
art Nrpcr pukuad m Aiwritra.l. i f..J.. r.... ... . ' . at r.
"-- R íi4! iw ra
" 9UM't i-,. . M ""ai.
tWife-- ITa, ES JT.hzZ T5l
fM tec Ik Praaa tWrHlaa, Uk iuit par.
JEWELRT AXU SlLVBBWARt ' - - '
Sole Agent Roekford Watch Co.,
- EL PASO, - ' TEXAS.
HERRIN & CARPILNTER,
WHOLESALE -
Ccralssica JLíerteíSa'tíiílErs ia Flc-- T, Ersla Ksj, '
And all kind of Fruit and Prodm e.
I'rvilkK ta
OsttT
. HoTSt.
- Vn!jj'iniai.,j
Solicited.
Lackaa.
BOTH EAR,
'"PI
ea
THE -
í' KIl YEAII.-1- ;
Cor. Sarrta Fa anI Sau Franciseco S""t., El IVad, Texaa.
Tba Z3oeaat ful SSBftx-fa-crtna- x of tlao Olot-l-t- c
j XMotaa-r-a- a ..
I THE HORSE FAIR! I
a i i aanaaimi mi aaaawaaaaaaiaaaaaaaaaaaaiaai
not iucladiPH IriitHfa, lo aMIbox,xroj.awi irca iraana oa apoaat JO hr Si
;;BY ROSA
)! FOB
T-We-lf GlobG - Democrat-;- -
(TES P.U.E.S.)
and require tta ''adinieania. jnlo the
Union; and .
Wbertiai UodW lb tarritorial
forra of guvcinmmit tiaiitalkin BhiH
mir right tn legislate, not comet.
ty tl.e cirt.atilution or ineiilatl ft lb" wpuit of Arwr
kan inaUIBlion. are imtwayi upiin
"
"to, ami tbe prosreaa and dcn-í-.p- r
meot of nor tertitory ntardrd, k.i
1 ing ua in a condition of tn'telage an I
minon'r, tbo iirtttrrii-- g confi Icme
" la thealabirily ot car útrtuaiinjñ, ot
tba cart it ik.a ki.ij bomaa ...)
laTcatmcnl in (be . all of wbi.--
Wilt be Obvlau d by oar aJinieaion to
atath'Tott n, i
Yi nercaa, th name ot w Mea-- j
n.V H"H íw f it't aaa. w tiami mmi ' j - ,
arulted to tbiitKwtim ritb United
t Stat now embeaced-wiibl- n oar tr-- I
"rtocy,.and tba iubahftanta Lara fw
renerat tora beld tbat name in renera
rattdy Cir trie rrmve nnm.fd ilieiliw,
6Í.-ONLY;$l.-
lOoalf'erch'apiisB,!
Kr it timetr tbneaanda f bob I
laa caata bare linen pi rniBnentlyi
cur-i- l. I aui.li tjai ciaa in... mrtui twa '
birttle id" irie remi 1rwn .tr. an of ;
- r
f lbT: will aend at tb.tr exprwaa
and piartoflke addreaa.
, Beapartfutlr. '
T. A. Rf .OCttM, M. C
IWmaater or Xw.K-iiV- f :ll recaire yoor ifltfta-riplu- or rt mit
direct to th "
globe pmriTiric co., gt. louiSw
titulara and llw e' rvorltcnt pn wmim.
rtaasnto. IW. AecaiaWaateinaraakaee.
LaWal CVaaaiintrma.
Tat SLT. t'aaaa Co, LUTti. '
ift tad Ü Jiurih ;iiaia S:, X. V.
IAJT BIDS MAIS STREKT,
IV1 Pfrl Si . Nw York . i Sewl f Sann Copy- -
. 'iMU'' rt1j-rr-?--- '
V- - --
.
1
i
J In speaking of tbe Arrirnltural MESILLA YJU1EY.FJ3 EHEOE EEñlSUCJÜL
CHARLES METCALFE,
dftor aad rVtbbaber.
lolleg mailer, loe Masilla Valley
Democrat ssys: i
Wilb dentorratie LeaiWialora dm would Ertdsaeea f AdtaarfBjfnU.
! ka breo o suht ef uur Jut detaaad for
But" thai awtituuoa, btng cuawM la
f ; (SUCCESSOR TO Jí. RETMOXD i CO) .
VYrtUeo for ta Ran-auca-
la epcakiog ol growth nj
it i an easy thing to
opeak in iretterui lernas, anJ herald
. r
; Catroa and Ouk, fur tbay, practically, arltad Qa ar. i tlx rrpukH-a- a MM; la Iks Terrrtoer i WHOLESALE AND RETAIL MERCHANT.-- iurth Ibe lWuU thai great lttg1 pw,-- ttw "toar enema lígale' proba at- -' are roma; on. la the raae oí lbSÜB8CRI PTIOS ATTS: tira).
a i iiMM. aliey H at both pleasant and eay to
- nxmsBtbe - - - 1.7 T r" " speak in .iwial terina audgiis a biUtfa.ii, Vr!inHaWalrt wm- - , CARRIES THE LARCEST AflD BEST STOCK OFm IMPlt I ipwani am,v masse im: BWTaiKV, awroos r an m BTTf bbV Va the valley eighteen montba af; letail paper. 4aaeed at ta. pmtwa a prohsbl Ust. Uttreneted. u Van UUro him rehearae aonte ol tbe changeshe baa aid for
aote as to charcha. At that timeCLCB IATK. lilElLEBGHANDISE ill SOUTIIEHi NE: MEXICO,lew persona met in the small 1'rcKbyla eeato f taa ar awna tivMs, ese, .... A" tertaa rbunn lor worehip. SoADVaKTlSlSd RATI?.
end Cain ere. whoa? U Konbera and
Ccatni Sow UriM. ta; wUi ignore ta
eeejeeauaad demands ef ta rtowtbera
Him n apa kw thouldei ftt;ha eliaihed t power, and wbo wete
pUrsd la ta poaitioa of wni( aUnto Ouroad Catena V; out owa Does Aaa
tbe botue wrll filled twice each
- Om lark, oa raosetna
Sonday. Thea od minister officiated;.. i.eeKara Mwant tasen..
:
GBOCKRIKS. flABDWABR MIÍflNO TOtíLS,
CHIS AWARX. DRT GOODS, CLOTHING, HATH. BOOTS A XD 8 HOES, XOTIOKS
And, ia tact, Anything and Everything.
I now, three. Tbe Bsnday ecbool waa
i email and irregularly al landed; now,
I large and well sastained. A publicmmL rirtK r tu itim.
school lor a lew; montba, with poor
accommodations for papila and teac-
her; now, both a public ecbool and
rol lege, in good bus sad sastained
Protect tbe Wad ore.
Tb im importation at d ore
leiotb fctud Stair, nul be stop--
WholcsalciiquoiüDeáler-an-d olc-- Beer
All Gooda selected m the East and in California, with tbs view of supplying thaj wanU of Ibis eountrv. Sitial attention paid i.the Jobbing Trade. Menbants, St(M:kmen and other, baying in Urg lots, will find a Large Stock at Bed-Roc- k Plicn to makathaW
select ons frotn.
Tbe Democrat atay be niatakea
aboat ibeea eentWnvra being tbe Kv
pabliraa party of ew Mexico, bet,
lor oace, it waa right wbea it citee
what Meters. Otero and Catron,
and tbe Republican party, owaa to
Soalbera Se Mexico. . Whb great
dSOk-altt- to oerernae, tbs atajority
the larger part of the acnool year;
beside the mweioa aebool, eupporv
ed by tbs Presbyterian.
Tben, no brick yard: now, two.To auk the, agricollaral college
su.sf",l t Locals it ta' tb great Thea. not a brick buaae completed,
except T.J. Balls alofw; now, atesara
of tbe present RepaWnm legialalars rreorti, Larkina, Kexer ana Aabea MESILLA VALLEY LAtlDS trilia Valley. vIt ia aWagfcl tkat lb Aro
Brad lor 11 be monri turn DobTcr
to Trinidad. Ur tkey will be in
flBMBER.- -
Ú 1
waa brought aboat by tbia district.
Here tbs battle aras foagbt' tbe
bardrst and bere tbs victory waa tbe
treat eel; and these acknowledged :!aaiyf,E HAVE
FV H.BASCOIH,Jmractorandi Builder, - -- r
' Dealer a
LUMBER, LATHS ASI HINGI.EH
JBLINDSy : MOULrrGS. : ETC..
oT Ibe coal Wd and
feltsr bats- - besstilat brick coantry
bomoa. ''The elegant duabl brkk
rsaidence baill by oar cntarprHÚngl
ciiisea, Mr. Kooault,ia a ctredit to any
place. ' The old adnha sloraoccapisd
by tbs Mesara. Freadenlaal has giv-
es place to tbe spackias and alaban I
brick. The Methodists ars building'
a beaatilal modera brick eharcb, and
Mr. Ware la inwhiac on hw properly
í lJKepabltcaa leader sboaM atop toto tba ptml mineral nro eoaaidrr wbat is owing to Sua ibera WISDOWS,dactag Territoriei, Neaj Mexico and
Axiaoaa. sw atcxiro belors Ibey oppose las CaTweca. I MEy MtXIOO.giTing it Ibe till and only gift in tbe
power of tbe Territory to present. two taalsfal brick cottages.Tbe Bennett atina ore prod
area
boat 25 per cent. lead. Tbe free tSSSl FIST 123 ILfilf A UZSS B H TK
inportal ioa irom Mextco make tbia
Tasas aro a part ut tbs improve-
ments M sight. Ws forgnt to
the decant coanlnr borae at Mr.IradarorUitme aada baif tcouleo
4. K-- Liviniratoa, ia tbs edge vf tbe
that baa ever been asked ol it.
; law Crecea and tbs MeaHlaTaJk-y- ,
the natural point for tbs Agncal
taral College to bs rsublwbed; Una
is acknowledged by eren those wbo
fneor palling it elsewhere. Agri- -
tbaa it eboald be. Witb thi impoai
7 BEAÜTIFÜLT ÍjESILLA VALLEY:
Which v can n prlcws and twrtns to suit wlthwrmrs or spwculators. for full partletilara, writ ua.
FRUITS, VEGETABLES,old Aaranls orchard.lio to tbs coantry, miles and milesIkto reBwdied a balf duara otber
tiaoi would aooa tart an. ,. ol good feoc bsvs barn bailt daring Dessauer db Qtyiifh, -- ASD ALL OTBM 151)8 Ofcaltars is coodaeted on a lager scaleTbe Mcailla Valley prodare atmi Iba year-aa- d bers can nsloand a mors slrgeat and regularly
improved hum than that of Mr. N.
Suateter? Thousand ot tree ar.d
tbaa at any other point in lbs Ter-
ritory, and for frait rawing in quality
tropitaJ IroiU fig, protiijiaiiaie,
aacUrine and amnr otbera arhick Prodoce, Staple and Fancy Groceries,vines are fioanabing where meoqaaaws vie witb Ibe world. It ia i tailed
oa tbs Rio Grande, lb great artery and torneo reiirned. Toas aa4 tonsof alfalfa are cat bow from land
which thea was, to all appearances,
ia HaeV ia an aiyareeat tor tbe lora-tio-a
of tbaagrka!tBra! eelTrgev At
aootber point ia tbe Trmlory do
tbey attain eack peHectioa aa ber.
Wbea Tandtrin tbroa tbe
DAVID MYLES,-MERCHAN- T
TAILO-R-
" Soita Had Promptly to OrderT Cleaning sd1 Rejiair--
inn Neatly Done. " All Work Oiuranteed.
snor ox sTirr utAiHsa to ixvrrr aocai. zlus critisíhW mix.
barran. Tbe sand Bills oa Jedg
of tbs Territory, baa rail road facili-
ties' making it easily ateaaaibls from
all point, and nothing can be bmagbt
against it detrimental to tbs propo
Jiewcomb a pises ars bsavily ant ia
Vlir.ZS, LIQUORS & CICARO,
.Z Si.d jQmr Orrt, vtiiIIn
COODSDELIVEItEO. LaaCiucli.
alfalfa, and svea the drooght of lael
esinmsr ten bo parcepubl eSaet on it.winding, tort noca atreeta of asme of sition ofber placing ibe sxperimealal Jest north of Jodrs Aeweombstatioa.
Ws are lotb to believe that tbe gen.
place, within the time mentioned.
Prof. Badley hi fenced, broken, sad
brought into saljeclioo a beastilul
tract of land oa whack from last
1D.Blleinee mentioned will OTerlooktbe riirhu ol wJm and so imoort- - 0: orisEORCEhe has crown vvirplanting DEALERS IS LAS CRUCES COLLEGE.ws hope an iriaatics has been dons 600 beaatilal frail trees, a fias straw-berr- ypatch, eie.. Well, the aabject i
too larjre to cover so I will rest a
tbe otber cities oi tbe Tecritorj, one
eaa appreciate tbe adrantage Laa
Cnares baa atitb ill broad trecti and
arsBBe. We tboald be thankful to
tbe amy officer wbo aarreyed out
tbe towa aii aaarly hall a eentary
ago.
CoL Foaniain baa introduced in
tbe bonae a bill wbirh forbid any
roanty, reert or uanicipal oSorr
from aperalatirg in any manner ia
warraata. Svrer penaltiraarv proa- -
Ibera for which we shall havs oecav iiproved and Unimproved Real Eslataioa to apoli-gix-
CtiCOWlJlTlDJ
WEED WISDOM. At the Best Prices. -
17. S. Land Scrip of All Kind For Sal. Inaaranc and Collection Agente.
Write or Call and See U. -
CORKER FLA ZA. - - - LAS CUCCR'S íí. M.
while.--- " Bel or a doing so, however, I
mast, mention oar two new etesm
mills that of Mr. Shaablia and that
of Mr. Carboaier where cbeertai
whistles aaorning sad evening remind
as that tbs Taiikee spirit ia abroad ia
the land, aad that things ars moving.
Wstl, I declare! 1 mast not cm
yet. Did the oldest inhabitant sver
before see a road fixed aa Major Llw- -
Uigh order of Inatnirtipa. Sonaoclarian, l. --JUesireT
PopiU ofboth ssxes. Separata Primary Department for amsll .hlUrw,
Academie, College Preparatory, College and Business Dapartmeal. Tt-ii ka low.
Wtxn. Doaa Axa Co. X. M.
ToU SiaGread Urhkui .
TfciaMin jog wald Tika la boar frorribed and it oorera tbe granad eo
eompbitely that it will effectaally the jrwsra etly, fwj lb heaw of la lana- -
ar, I eaaeliiaal U drop a ho Una, it ST. MICHAEL'S COLLEGE.'prebitwl offit-'a-k dealing ia eninlyand territorial paper, tberebyjaTng -- aampler MartCbriMnoa Im earn aad gmw. and taa boii iel ly a, baa gifea Satisfaction guaranteed. Fer fall parti.that road grow long at both ends as Yosr patronage is solicited,alar sail as ar address,nooíf lor lb
. SANTA FE, NM-.-til ws eaa go to Mcailla at Z:tV gait,and take borne comJort ia it.' ' atoreWbits Oak, accordjar to the " HIRAManon. ITacui Bt.Leader, contain 4 yaxial men ban
sad a ipWoJ Um and draafc lot ot old
Joba Mama' food aid ije.
Ta dtawratic papera bar a gasat Val
ta oír bat Bilrr aad Xjaarwa. Tb sao-pt-
kaos wD lbt tb nam raa.de taair
part a on m my otaar omo, aad I eaa Mil
thoaa tkat their fritad are Wtja aad ar
worker lael eenr ara, Tb aotaeerati
HADLEY, A. M.. PRESIDENT.
I US CRUCES, o'.e. I' This Inalilution, ander lbs direction of lbs Brothers nf tbs Christiantkhoola, was established ia 1859, and incorporated ia 1883, with fall col leA80ÜIC GKAHD LODGE OFdiae eslabluibaatats, 1 dry geoda, 1
- grocery, 1 lamber yard, 1 proeiaion
-- HEW MEXICO. : gist pneilege.
Th Cnrricalam smhraens tb aaaal Primary aad Commercial branches.alore, 1 ailliaorj-- , I bótela, 1 raía
Leseóos ia French, Spaaiah, Gorman, Phuangraphy aad Typ Writing arTha ISaveath Aaaastüefaltahare, 1 hardware, 4 drag stores, 1
-- J A:Tt T5 14 5 1 M 1 --ygire wiinoot sxlra caarge. UbemnHrr, Aassying, Telegraphy,., aad lu--Hcl4 at 8aata Fe
-- lSALKRIX.
paper ale Ib will searam taair frisad
fat vék. Tam'ar not piara aameieat
tat aU Ibwr frwada to ktaia aa age.
Than as axrml taadidau am waatiac
la btciaii orpati, aot a that ar Bet nt
plan, torn win b left.
atrsaaenlal aassr (ftrss nwtrarnenta exceptad) ar charged extra,
.
TERMS Board, Tailion, Washing aad Bedding per month, $22 SO.
Use of Typ-Wrilr- ,l SO. Fcir furiher information apply loTbsmnat worshipful grand lodgeA. V. and A. M met in 8anU Fs tbs
jewelry. 1 boots and abosa, S meat
market, 2 shoemakers, t bakery, S
- aakwoa. S realaaránt, t lieery Maatrs,
S blacksmith shop, I andertaker, 1
dsotial, i attorneya, physicians 2
aauyrS aarreyia. .
1 BROTHER BOTULPH. Presidentfin) three dsy of this week. In at
Taaaauw la bam aowiar tai wiritor tendance from Las Craees was CoL
W. L. Ryacraon, Cut. A. J. Foantam,aa ha mr eaa wilbia tb Mpatiene of
Chas, lietcaüs and Jeaos 8 Gama.Ibe eldoa anMin of tbi pari af taa eoos- - F.".ining flotes. (latk Saaanle-Roo- m It oppnsrtatbwbmonV aad betwom.tha Cima.l ad-V- o(rraad botebj. Viahvr to tbo che willIt was derided to bold tbs next
tod aaioeWnc piare to while away aa hoar' Pt DJiim frt oa tb otoaf d tbi annual commaawatioa at laM Craesa,lb last Mfiv a istatsrt Vtm.
- - Ws bsve never beard any one pat
forward etamwhy the
Bxperiment Statioa Hoald h eats
bliabed at Albaqoerqne. . What do
Tard batwow Caareb aad Xa aa RaTawafU, . . IOroeea.11.at la SaapleRoam. ,
The following is a list of otBrers X. gpatcirr'a Eanch Far Bent
Near Kaeae taeto ora largo depoaHs at
irse that will ko H gnat ala at tern
fula re period. At peearat tbaa mia ar
aot wnh loeeting, m coat of traaaportetio
oqU be grfaler than h worth of auaoraL
Cbarier CJeaMa recently discovered
good or voia aear bi mack abvt Ft.
they prudace op there T Can ibeir
Being in ill health, I now offer
my entire ranch fur rent, except
frniti for one moment enmpars with
tbose of lh Mati'.la Valley. Can
their traduction equal t bone raised Seldes. U iataad I pruapeet anda ti i vineyards and orchards, eoneiat- -
THEMñflDE HOTEL,
Ttetll1oialhlab
JOHN MAY, PROPRIETOR. -
talao.
Inatslled to serve for lbs year 1B88 :
Grand Master. A. U. Mbead,
Hiker City.
D paly Grand Maater. F. II. Kent,
Albuqaerque.
Grand Senior Warden. A. B. Laird,
Deming.
Grand Junior Warden, J. D. Buah,
Alboquerqno.
Grand Treasurar. CA. Fox,
Raton--
.
Grand Secretary. A. A. Keen, Las
Veea. .
tima lo get aa rc. - -
Tb pnpl ap bar want tb kcilaiar I
freo a law rt.mp.lHn mrv maa ovae 21
fail ef c la Mk a Iba pnWie rvad
Wn dar in Mcb year or par Sn ef no
dl!ar foe rk daj b ttii Is do bi k.
Caul n dawe bailor tbia wtalar tbaa
aua.
W Wk fur fpni timw 4a tbi aeetioa lb
next feur eMnVeattle bona, abarp. ad
laad oiH ali advance ia value, bm will m
fii'neillv batter off and the eiU' try
II proapar; But a will ukr ua (bur year
to get bark I where w wn four jeer
j tng of slxmt fiO acres gronnd,ia this famous partioo of tbe Rio
Grande f Our recollect on of tb Then ia a
bu-g-e dep-w- il of Kaolin ia lb
dip!ay made al their Territorial lair
plowed, and prepared to sow
barley, and cut while gretnloiL
ha'; about SO acre also to lie
sown with alfalfa, and to lie cut
waa thai the froitt came from
Tortuga Mnwmais (bur atila hum- - tbi
eiiy. It atar at oa time ko olubie ia
tbe oaoafartdi vf porrelaio ware..
Cha. Buv; a out to baport bi aslac
hi tb rotrille mage, 0.4a Aaa eountr, S.
This Oosas Seta tb Best Table la the Territory. A Corral ia AtUMhstia i.rui-- e ana Jl.iin ranch near totasnoas. uackts l o and rrtm All Train. SatiafactiM
Guaran taod. Uiv Ms a Trial.Sprineer, and Ibeir crin ai.d whilo green for hay; Tho entire- TW era asaaud áñoaa m0 froiagraaae from Arixona. Grand Lectura.
Sania Fe. Tb miaatál a jgtfgm'U lf,,fa fit'H - "1 my rnnfhj tlw HTermoModorate.igaague.Water ea the J LAS CRUCES. NEW titSXICiLgrapes front atiout 2000 bearingvines Black Burgundy, Muscat(i I and aptiift7Mrsnr, Sania Fa. Hugh Mac, ef CMbaabae, arrie ree- -a new Tcaiur aot to b Mrud ofAlexander amlMiariion rarkties;lerday to lay ia a clock of aupptia. Bi
go. m tiv aqgerady long that we
will auna tbu ever ftppraeiat our botter
coeditioa uader a Republic saearainoat.
W tonk sow t a pe ia our laad,
on will apt b allowed to go amad ta
aquada, killiag aad aautdering.
e.n t.t. .t... t A e.. r . .
aboe Tobw. eieht mile thi ii ot Ria-eo-
by lb Detroit and Rio Grand Ccttl my private dam, or water gate inat dimoaty iao Ian bad af argoalif- -
Grand Senior DeseosC-- L. Korn-ber-
Alboqnerqne. :
Granj Junwir Deacon. Chas. Met-ralf- e,
Laa Croreav "
Grand Msrahal. . J. J. Kelly, So- -
sw cent, af tbCompany, of orb Uonoral Alcor ia one of tbe main ditch, and irrigating
facilities the very best ia tbe entire
auorawul aadlWaseircaaf aim lothipiw . oniovra, obo tel mi, p Kl PoaaBullioa.
Valley, the entire place being.laaroil.
1 Thger. ef!ma.mltml,,9m u wb aow ptur,r pupí .tMiua . eouprtTZZT, .a,....,.., M Ta Hiinaatt atina week a great amyMesieaa laborer foe taa let eaoertaptod
pnetteaaof k work. l
under rtie with-
out mesoi to conduct the Imsinotirlo
eur midit nd build ap tetwla. aad
Grand Senior Steward,
Smith, I. CrU'ea.
Grand Junior Stward.
Lohman, jaa Crares.
Graiid Sworl Bearer, J,
: F. W.
Jiarti
R. Hat--
our ektldre ill b educated. All Ike
properlyircctl: not apply. En
ot mué oo Ton uro, I, whieh tneT
pump water to - Atw .Tnwen.tTÍ.
Baila. Ibe new puflapbuildijigiaofelncieand
eoeuiae a KeoweU'i wciie ol thirty hora
power, cd iii ick diacaaitrA pampinc
waiar two auk- - duat lo raaareow Pifeet aboe tn ritar.
demi-crm- l aba are now 'in effie will ro eat,
sad repubiteaM eoa ta abo will apoud
AZTCC LODUIKOt.
A. F.AA.M.
flouRirjc ri'iLtSr
J. CCHAUDLirj, Prap'r.
the Very Best of Floor Alwayslon Han,
custom wo'kk PROMPTLT DOXB.
quire at my placa one mile westÁriaon, Ijm Vigs. - ,Grand Tyler. E. C. R.i Ibeir nmoey and lb rhanr will work oll from depot. N. SrATCir.K,ck rcll,tiod kaaiiailed oa bti pennta rd b. aleeoi ery Tkaraday1 bleoMd ibaai. Tbera will b eora and wheatTin Blile of pop m. mar opon Lb . i i i. . ...
aa or befan full aana.armad ut ifc. ..... I. ... . " "
dule erúL TU 'ZL .SZ.Ti U Frmpwil, --ill prae.il eeee,- -- w upoi ; Baaaio Wis.loomamy wita arm offaifa Tb following ara tb datea o' futan
D. Y. Hadley & Co.,
DRUGGISTS
1. .... t"4 lff)flfutti fi,uutwSuaioit
Stationery, Toilet Siatp, Perfsmery,
Are w ts Bsre Asether War f
h.M. ,. .1 Mnlu.. It.., ma . I .11
San Mart ial.
- During Ibe 11 ein "two new:hartera wrr (tranleil, onu fir
Kingeton knlgs No. 18, and the
other for Chama hatge No. 17. Fin
artciollr ami otherwise the order ia
in every fluariehingrondilion. There
ar now fifteen lodge in New jjex
iro wilh a total menibrrsbip of 59'J.
Tbe 6 rat lodire waa orpanifd in
MsnU F in 1847, and lb present
Mortteienaa lodger was imrtituud In
1850.
. It i I he intention lo build at some
Thu enterpr on Di jomado i
aeo: I., ,4 UaipUll bar iua
"ilea oi pipe whtek ramea water lo n U it way. lb hastia wared I.
xtaaair cati raack trum SilTar Cilr ' exmee nomina due milTb railroad roa,n.ni r.,,.v ,w.
" ' I eemot until ae arm at thai ub.pian A kEtV t A B-- lt I E7;when tne knman ffnilT hall cm i., boato. tun. .1 Ekc! wttk w,t,r e.aed , ; Bu td oiU, .ilnou.- - un f Ute
lag Ibta year :
Januarr 17,
Febeuer 14, -
Jlarek 14,
Aped II, - : 1..
r M.t . :
...
Juno I.
July II.
Augusts. . ,1 ,
Hepuaibae 3,
' Notoaabee 7, ''
Hosewiber &.
' Vititon I men atnor tdgoá se I jediallj
Ineaed. Aumsv J.PeDaats, W. At
Haaar F. ItiLaa, eaataaart.
ojeen miiea. The twtroit aad m"" poletii ea(.u nriKh the armory f F O R
Bonks and papers, Cigars
" and Smoking Tobacco.
BEST COALOII AXD BF.NZIN K
" Kfervtbing naualtr kept In a trát Vaoifc Coal,MM Portlii Ccnsst,ela htag Hum, l'racriplion
mo Urania Cn. ee great etponnti.ni lufitMM-.-
. I r)U4norh
tbair aew waur j h'-- ' t a. a fmlr
Irol Ure. , '7 t. " i adapted V. lb iotmedii.otaiutb). grirulu-ra- l relief ulliiaau cur. rf th. diaordera .rfand rouun: land, and will auou add lo thew ' lS aaaek. liter and boveU wkirh re of
work. i "ail "mi"wi, Imtirxetioo, bi- -I !h uaneaa nd tipaU.fl r inoperable
eatkarttc adueñóle to lhr promptiM. medal ao.p, , ik
.tiporlaurr wbol.
aad etBraey tbaa theirjoaiing of turar and aa ei.rl (nia awticino teína n 1po
from any njwrk.ua rlfe- - t. Chi).lra j ,B" rbeumoliooi and ktdooy
carefully eompounaea.
point in the Territory a temple for
the permanent location of the Grand
Lodge, - and a rommiltee, lo be ap
Mintc(f from each tdbnnlinste hxige,
wae arrai.tred whne doty it stiall ha
to make ne croma ry prrparaiUin.
Mont-'lum- a lodge eitiertained the
delegate in a very handsome maa
nr. Tiewdsy niifht an t
rlrraard b i'I was given at the Palace
bvtil.
.NSWMXXICa1fXn.TWe. so--- LA8CB0CIH.. - ----- - BRÍC JSlg-- T ñfteCEBt
PLACTER PARICv AND H AIR- w rV , , mi K''rrmmmm
Af- - V e.v' " , Il.katk.1. re .!,,.. . Alraaner (I .'.. I. , "T' T 'W ""7oi t yal- - i rvr uimorii ' - " ' .J I. AT BRICK TAED, IftAaSrFUT.! ' J - !
"
.J l. ItlUl Til ; CliUti.
pvnnnni nil TlltllMI lii r" T '""IKlllIM""
......
'
"".....?fV?t kW VH.tWalwV ;''..i--
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-
PE3C0KSSS Cf C3UITT COSCUrSOl AJL"W4a,yei in 13e:.Ziecicl!
x atrpdar Trrm.
JUtItiI Dspinnrtsf Traiss
Taoi--a tbams isavs
GOING IA8T Pasare ear . . . 11 i.
Freight IfcU a. n- -
COING HÍST IWw.... IMpm
Freiejkt . p. m.
Freifkt trains will not carry pasase gsrs
Jascait 7, A. D.
At mertiiig ol llit-- BuaH nl Coun 13ty Coniniiaaioiwra of iMta Ana .ao- -
proceedings of the Brd of Coan'y
Commiasionars rerjairod by law to be
published in a newspaper. -
And oow the Board appoints the
following persons as' Road Overees
within and for tba following named
preeiiclajiU Qontyiri.lrt)AaAna:'
Prarinet No. 4. Sfraitla... las. H. Blrr,
- -
-
4, Mlla.i.S. Spirr.
" S. La Mraa. Wra. UaUua.i
- IS, SaaMiKMl J.M. Bamirra.'
10, Cuh4i... D. rwnrhrx;
. 18, Luxlaa .. Lsis Hagía.
A('nonta against the ennnty rere
II. U MILk. Aeant iy,"tj5rr.Jinh and Geo. W. Hur-ma-
lately Jealed metnler of tbe !rteard being itrcceni and Uarine prrs- -
LAS CRUCES
-
--I8- 89-!-
en ted their credentials, reapwttTcly,
and each bavmp qaali4 and taken
tbe oath or ornee, Twapcttivalv, acrest mb liwii.
cording In law, took their acata aa
examined, approvel and . ordcrtd WEW COODS ARE STILL ARRIVirJC ! !Tke Las Cruces poewttre will ke fit forI IflMirtiw if tur:Prom a. ilm IU from
" p. as. to p. m.
1 ladaysfruMTJOtoS a. strand If lo 1
1. m. sad iat) to 9 p. m.
Mai J.CrsIrrs P.M. Attx45iotioii.Ei texv 'X' M i Fl "77J:XilES- -
SATURDAY. JA.ÍÍ.19, ISMi.
warrants to be drawn gainst the
treasury,
Jaa.H. Bail)' II. TX t arafts- - '
sieaal aervicra ranWrd ... $
S. P. Aaearato fur fowiiaj pria--
osen j.. mi.Wbereapoti Me Board aHjwomed
ntil TarWay Januaj-j- r liib, A. I,
1889.
Attest:
11. F. STBPBKffSOM,
Clerk.
Geckos Lich,
-- - ("bairmsn.
BremUr nf uid Boor . Th other
axrnber ( tb hoard lit. ThiMnaa
I. Ball rot being prevent, the Board
waa called to oruW by the clerk and
on motion lion. Gen. I.yru h waa
elected temporary cuairman. W here
a pon the Board adjourned -- aaül to-
morrow at 10 o'clock a. iu.
Attest :
II. F. Sru-Burs-
Clerk.
(iiokol Ltch.
Temporar- - Chairman.
Jasca 8, A. D. 1&89
The Board met pursuant
' to aa- -
Clothing For Eíeryliotíy!: ,
BAB8JUIS!
r.'.ens' Suits, Heavy
and Light Weight.
Boys' " and YouthsOver--
LOCAL HEWS.
The yoonfc stlemea ef Lee Cruces gave
put; si the Ri rsade koto! tset mrhL
.' ilu, Labra baa started in te eaaeufae-r- a
(OOJ00O krirk. Tkia ames Iks key
Beinp overstocked on SuiTjB,ivrtrTPants.&nd
SCifts. -coats, and on account of theA Scrap ml Paper Saves .Her Ufa.journmeiil. Hour George
l.yoch aad Oesrn V. Moaanae, It was just aa erdinarr scrap f wrappidjpaper, but it Mirad ser fUa. Ska waa ia tkaLm was as ml enaaiiaaptaia. (aid k pkrtt-- mildnoss of tlie wintérríveíiWill
will goisrte katiaiegt,-- . '
TKr' i. I. Imiíámajuiil k ker
. denfhler Jlaav ktaie 'iú, kft for
Boys-- V audYi3uth3'
ExtraiParsts, tilLsiz--eommiaaiooera, 11. r. StepbenaoDclerk and now comes 11 ún. Tkomas
i P. tke kapanis. J. Bull laUlv member of sell Our Entire Stock of Over
Beautiful tlr.3 cfTLtto
Curtains, Uzn Cs
SlgISs V
eaaaa tkat ska was terurab la a4 rul bve
mmij a shaft wsjr- - sb writhed Jess iksn
arretrty pounds. Oa a pwca vf wrapping
papar ska read af Dr. Ki&f's Srw Dtsrorerv.
aad a a aanpta muir, A aaiprd ker, ska
es.I ha BoaH and prrtenUd hia credenJ, S mcF waa eppokted tMraot Cow lial and having besa already qnali&edBWMM- - ky VV.d.oa, to I the coats at Cost! They MUST bemm; caused bT the rreirWic f J. O. buaxfct a ave baaJ. at kalpad Bat awe.kaua-k- t sanikar aad eraar kauar fast, eoe- -
Oe-- Sold.TWn wee- theetrieal Plf ia tooThursday weal, but M they dula't advertise from
Uaiiad iu ass aad Is bow trHeg, kraitbT,
rim, plump, watgking 19 pavada - Parfoliar peroróla arad atamp I W. H.
OratXt.FartcnHth. Trial B.tlas fUijs
waatrrfut lcurrrj "Tras rat P. liuraaaOru( Stars.
California and.
gon Dlankets,
6 to 12 pounds.
NEW LINE ATCZM AKS
mtWsewvpaper there wet sot corporal-- !
CRETOWME fíUlLTt.
and taken the oath otoffica accord-- !
ing to law, took km aeat as nember
of said Board. And bow tbe Board
is called to order by the probata
clerk sod proceeded to organize. It
was moved by commiauonera Geo.
W. Moaaman and Thomas J t Bali,
that ernnmimioner Geo. Lynch be
elected chairman of lbs Board, which
motion baring., been seconded was
pot to lbs Board, the vole resulting
three in tbe afirmativa, none in tbe
neKtiTfiDCTuPOB George
1
9
'!
tí.
CbinciilU OemmU, frnm $4.00 to $22.50.gtaritekear Ikem.
.... liiat. C3ca aad dmeckmeef f Ja
fsatry, ha fceaa eso to F'. Baldee from Fv
Varara. It ia aef aadereteod why tka tan
Wilaoa WaddingH xa kaa a turnmar
"
aaar Philadelphia wkkk east SMu
ooa SIZES INIOMETH1NC NEW IN FAT MEMS
ANTS.kat kaaa MKiouta. Tkia
Acara ara aaw
lacatod tkara. CHINTZ and CRETONNES.Entitled to tbe Best.All are eathlad to tka kaat that their
Enfl'ub iicho Overcoats, $6.50 to $20.00. - -
'
Ukters in CbiDcnilla and Beaver, $i50 to $25.00.
Ulsters, with Cape, Latest Styles, ia Plain and CbeckcxL
"ÍITTSpriB Orrtats, Silk Linee aad Lapels, Light Color.
Boys' and Youths' School OrcrotmU Cheap.
Beys and Youth' Fine Diagonal OvercosU.
Buys' and Youths' Fino Diagonal Overcoats, with Capes.
will kuT, so every faailly skoaMLynch waa elected chairman of this have, at oar, a butt la of tka bast fessilTtka kaat patraaio4 atora in Soutkrni w Wa hav alao raeatvad a fullrasMdT. &rmp of Pie. Is rWrta tbeBoard. Abo comes II. F. Stepbei-so- o.
lately Clerk of theMaiicaT Bimply kacaina ka kcrpa tka rateui wbaa costive or kúiooa. For saie ia Una of Ladle a ranch KM
hoaa. In common aenaa.kuc and f 1.00 boUias by all kadias drusProbate Coort of Dona Ana Countyaaaat aalact (ronariaa, cakaj
aad krrad to ka
k4 la tka Milla Vallay. cxu. ...
Alao a tine Una of Table and
Pocket Cutlery. Eirtcher and
Hunting Knives, silver ptatd Tabla and Tea speo
and Raiera ef Best EngAsI
make. ' -
Weak aras sad ir iaaasd Dds medium and Frenen neeia.Alao Canta Oardne Pumpa
and Embroidered illppcra.
and presented his credential and tbe
bonds required by law which were
duly approved by tbe Board, and
bavins: taken tbe oath of office as
BacUea's Araira Salve.
tsipuraeaadHna af tka kleod. Tka Tka best salva m Ike world for cuts.
taawdi is Arar'a Sarsaparills. It viunsaa Allaizea.bruises, sores, ulcers, salt rkauut, fever sores,
tetter, chapped kands, ckilbiaina. Coras, andsack was dulr Qaalined ss Clerk of
all skin eruptions, aad poaiurelv cures pilas. tirs'FREU.DBMTHAlwi:&-fC-(or no pay rrouirea. iv m fuarmaiaaa to fivenerfact aatníacooo. or - asooev refunded.
tka blod, ragulsias tka aacretians aad
strscrufuWMS k amata irosa tka sntoai
Try it. Pries $1. Wonk $6 battle.
Last Wadssdaj Mrs. J. Fmf. Lekasas
racairad froto St. Louis s wind anwifl
tbe Probate Court for tbe County ol
Dot Ana. S. ai .
Clerk instructed to writs to Ibe
Socrelarr of tha Territory to send
Price 2k casta par boa For sale by f
Moreao.
tea copies of th compiled laws of
Ia a toaieiasuoa with Frank Eddlestoa,
-
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wkiekbraiuktlka sad saws of tkadraU ef
karjsialar. Hra..Harvn tta Kroaabaia . Tk New
Mexico of 1884 to bedwtnboted
to Uie Justices of the Pears in the of the large coaamUaioakouaa of Penroaa 4fanal aara wss not aaexiieeud, as JLrs. T. J- - BULL T CEddlestoa, that frailness cve to earlaicTSrraled-an- d oriran- - j wggyr f m . .ised. porter aoate facts wkich asay be ef bstmat
to those tif out raadVra ao(acad ia fruitAnd now comes S. P. Ascarafe
erewiae Tba Erutlanasa Ksled that auekss sheriff and es ofSrki collertor of
Doha Ana county, and torus in 80 was tba demand f Meaiikj Vallay fruit at
tbekaciaaimr d thr sraian, that ba waslicenses of different sources nncol
hard' y able to oktaia a suScasot aupply.lected, amounting to the earn of
pacially of apples, kt btaria tkesraaoa Uw
ordera for apotas fslt short, awing to Jortk--
1593.78 1 2 pertaining In Terruo-turia- l
fnnds, and $593.78 1 t jr-- - IwaamWal WtU. rfiri-ar"- -era competiüaa. At tha liase eumeaaataininic to county lunJa, also lé
usually larra, demand fur winter applas.(ambling lirmaes amoanting to the farlara aal Grcia ear SLkltj."Natl te TTlae aal Brmniifa af ear awa
if r". af VaWas eear.tr, start,
ad to faata Fa with about S.O0v of tk
couatj's BMOaj and $4, balaafiaf to kis
fktksr. Ha want as to Trnudad wkk a
wicked wajsaa and ia now vatting
fnc awnar to com k..iu ailb. Sotaa timas
ksTaa.
lM all eitixcas aUd tba eotartairfmaol
tobstiroa ky.thasidta "f Laa Cruces
IVIlsf. Knda areiiiiis, Ja. 2, at Van
' rattaaV HallTka prooords will ka ap-- -
ylkalW'pWkaWH'sa'oTTw' U
asa af tka kImioI. Tba enianaMe-e- will
. pa Juu and rou sill cualnbiUs ly a fvr-Ik-y
abjef. .
particularly tka Bra Uavis arWctioa, bamuim of W2, wrtaiuing to a bool
H Paso aad ToaskatMW, A. T, Ike lattsrfund, whw-- smouuls the clerkj siijjCi 'II''1' " '" J iiaa a lieinf tiir I.nr.1 asarket. 1 Pasoordered to credithis swoant rcaperttvely bat reentra, up to ibis tía, aicktaea ear-ba-
ef wialer' apples front Kaaaas City. THE LEADING HOTELl..Arcoaata acaal tbareuaty wsreereai
ed, appmrrd and orderrd arresta ta. ka which could have beca supplied at muck
smaller from this valley. This is a ma- - ElPASO, TEXAS,CENERAL TRACER.
tsrew fruit crowers saoald look iato, aa
grava seauat wa srseaury. Hyaa; - ---
Pablo ktalredrra for paveaato(s oa
ramWtnr, hranaas S 18. Tk
J. E. Tbosnpsoa M. IX. for prufra--
úoaal sarvieasto stami ; 10.00
Ball A U'Deeeid for 1 ktaak book
SECOND HAMO COOPS.tort via lar applrs are always ia hvrer
asaad tkaa lbs owre ivaaV-lsrora-d sumsaer
ft1 ..' - - Store. . A pkjedid assortmentSsed-Hao- dMaw Stnra hmt on marl edatiadesf- - dark's aes.... WOO;
Jaaa Fuller, Us hue Bit W- - pnataaaatrT,
eiela nil to tumr rears tmprisoaaMat far
rahkiag Ike Uoitad dtotas avuw, waa lakes
. totke peaitratiary by Uaned States Marshal
Martian and Bbanf Storry, at eaarra, aad
turned aaar to. tka warden. After tfta
"
staaefay. Tt, Viscos riberl. Trunks, VaUtaa, sjwaasarrsmuar vFTh'u W vrkatTou THUrkt to kave. la fact.
roa wrast kave n, to fully eoioy Wa. Tkou- - wsf-
-r RTOMdW ÍCTAW 8T, 800SB HAND STORE i At.PASO 8T.dsrska will basset to tkeJCsued StoVss asads are aaarcawa- - fot a Salty, ana eaxira- -
, Tha Ujro. W. Crane puWukinKtio.
fur fUtloSKiry... 16400
x There being fnrtber basiness tbe
BiMi4aHljoried-irotü--frBtri- w
afterooon. ; . X"
Attest:
1L P. STiro,
' Clerk.
.Al - ASHFOIID, ; LTanager.JAR
mMm wmmmmmmmmmmmm
"mOamamiPSWariamaBPMOWaajSaL.
j,, ,. .j...
i-.
rs. nimnra.ta.aii aii.i.iaii.t.-- .,.,,.,., ,,.
.,1,,,. una .
wr
iaKfcaraiiaa .Ikay lad K sot. llwaaaaos
apoa toaaaatida ef dollars ara .prat aaaoally
by our tnay asay
tba kooa. Aad set it may ka kad bf
" ywaa asCjwaabus,kia.
- Ber. J. A. Lwe pastor f Ike Prnsby-tsria- a
ekerek ef Btlrer City, preached two
all. We ruarasbra tkat Eivrtne Bitlava, tf
ued eeeurdiaif to directions aad Ike useakk and eery oteceeúat; saraMiba to a lares S fluiciLIANO MORENO. I STT.tiBoaaa Lrxcrt, Chairman. : m, will knee yaw Uaad tajauoasadisare at the Pnsbytonaa chura aerelast smbkatk. JUr. Lowe is a luaat aadear speaker and y las sa fear people vary
ssock. kUMor has rt that Ks. Lvweaiay
Kupensv. We vsaSfcjUsint-- e a-- suSitiara tur UvasJasvait 9, A. P. Liror.M-aia- rb aad Kidarva. Soldr at Mr.
sod 1100 par koUle ky P. klursao lrragptt.paswr afmrTrelkTleriaa aSurckt-ITlexBo-
ard me psrwsnt to ao-- DRUGS AND MEDICINES,jrui uiuvnu 1 ...... - . .kan before tenf. Spetrier't Pealtry Far Sals.
The saauai aaaotias of ike eWckkoldars at
Havwd added s poaHry yard ie av raacktba Masilla Vallar IrrigatioaCompaay was I am sew erauarsd to all aay evdre wnk
Lynch, rbairmaa, ireorte n .1L F. Stephenson,
clerk. ,.
Petition ol several citisetas, tax-
payers, asking that a rood from the
town ol Earlbaoi to the town of Lev
said ea Moadey. The faUowiat omoars promptnam aad dMBaiek, for pasowa. THE AMADOR
Martin Amador, Prop. v .
directors wave alertad for lurkevs, ekiekeas, saw eexa, urn a
sarvthm ail kara besa raised wkk Toilet Soaps, Perfumery,
'
' ASD A1X KISDd OF
year: President aad overseer. Oes. A
" - tíos craudar.t, UavkJ ieam arm eat core sad nirmsa-ht-
, aadMesa be declared a public road was to aasrr anoa las halt la of Ufa double
approved by the Board. ad. sad acvasck bw tkeir bra(. 1 wwald
'1 ho HuaM annomtea ow . r. mprciailr mesMu to the autws of paw
aaaratary, Berbert H. Buasel! asaiataal
eransart, Frsak Sraupp, Jaba Usms;
directors, Gaorse W.' M. snasn,- - David
Jeeoa, 4. F. Priest, W. 8. UilUam, Karaaet
X3s-sasils- as aswasjaem TTanaaOly- - as.pt isa mv raXTraM as3re.Uemsa who karra entyea vse eme ewwrWalker janitor nt salary of 134 HW Beaeem ef eourukip ia tkia kaauuful The AmadorJEjuxsfer Co.per month. Whoreepoe th Boardsojourned until VSUSV wtiaoui awaaama wm vmw, una Phrakiaaa' Pmriptioas rarevally eompouadod, and erdera aaawersd wftaJan. eta. ,t,- -. oravcua.
acl-e- awca s aaeunmm esmpiew,Attest: rH. F. StOTKIW,true bis is salieipatod at Hatch,-- S ANTED s stotina as
.
Caakes ta All Trains. Ti Best Team aad First Chus Vehicle.XaaVas OrtTTcnBsClerk rjork eolia t hiiliac. Sot
. Maay years asormars
SSMBsmtieaea the Sonta Fe R. R, S abort
tart brtaa two parties nanssd Walker and
GThSoiXiriica,
tke vallar. Speaks kotk Beslisk and ' - k,
..... -itpanwh. Apple or addrraa, this rjkeo., Chairman.Jahüast 10, A. I. 1889.
The Board met pursuant to ad- -
JaramiUa, It stems tkst Januaillo, wko
claims laod arid bv Wslbar came to Walk- -
EhrcnbGig & Clausen,Ifiy armad asas FC3 SALE AT Ajoamment. Present lloti a. treorgelVnch. chairman, Ueo. w. stoesman
ml Thomas J. Boll, eommiaaiooera,
tompted to plow tka land, but waa drives
I by Walker, wko bad lacajvad tke ssueV
aacaof aSbeaumbw of mea frost Lake
Valley. Walker rs arrested and taxes to
I1' '. ji4-!.u..,-U --Vr- XJlMy ranch of IQO a eraaU. F. McnheMn. clerk. ChrSleeat land in the vaiieThe Board appointed M. 8. Grimes,
aa constable within and (or the prs-- iltuated aa good water pre-- .Calorada aad bound ever ea 11,000 dollars HOUSE,tañen on tne
etnet 5o. i ImsC-rrrr--iOw-kaa to sesear before tka tread )ary y Ua e-ar-wMweiiis Aoeqúlaa none ex
oeoted. ' Sign andWUiaaa Laird was si laatilAm Angel Sieneroa reeiifned. -And now comas & P. Asearais 01imtroemenTa constata ttood Mouaeaadoiaheriff and CS officio oollector tat Wkita Ssadaltkii week, aad breugkt toLas Crocos ea Ibe charge of kavief states OEHHEElfJllmuvrtn.. rt 2 - II Well ens400Ovin IOUU BvannaAMustemt Bf Llslnl)ona Anacrmnty, and tarns in thedelmonmt special tas list for the
vmu 18811. and tha Board proceeded
varitIvs mules, sad arrea bouse from noble'sranch saw iMederf. U aWsult ef M.000
.
aü tonta - vzm-v&- - -.- .- Ivim tana. fsru. Zinlandel. Painters.dallan sail, be was comrarUad to tk to sxsmins tba said delinquent
aneeial tax list.
fi'aek Hamburg, Muaoatel,Mfa Ion.
IOO fruit Treeej-S- tf awber-He- a,
smeranitea, ruta.
Roaear-Jriew- er boda and
ty 0 U ssraH trial. Laird aeréese a cortsia
Jabs Oaask je, bettor ksewa as "rVeeed Ana wow wz w "'Bosird kdjirajned Btllll In WorreWjaU ate. aee aurrounded10 o'clock a. at, T
law Doaakue," wko Staidm; at Fovvjurt
aaar the Vt baa Baadt, oT kartac skdaa Ike
stock sad tamed tkara ever to kiss, without
ha ksewtoage ef bow Donahue eaaae by
tbasa. Tka asiamls wars foued at WkHe
CARRIAGEPAUITING irSPECIALTY. - 1beautlf uu anade treeaAttest:11. F. 8ttwisou,
Clerk.
7Q aerea Altana.SOO tone tnie year,
irrigatsona, to aorea reaay iat 8aop'ia Cat Blork. -- .; c f . y.'r " AG sosol Lrüca,tmads la tke possaasWe of Laird whoa
. WsrraoUara sow eat for the ar Maoréa underoevrrsiL.wire fenoeCbairmaarest af Doaahoe, wka is oae of
W errantv Deed aiven forabastad ia tba Jack Wilson dfusrmoa- - sf-- I ..... ..... , ytJaIoaat 11. A. 0. 1889. eIOO aorea. will LI;
enaeer Imf ormation W.-H- . TUTTLE,that sarin no B- -t n nn n nnnTka Board awl pursuant to ad--.fair.. " -
Thsasssda ef tretlsrs. ' about ift aerea landeureloemmanl. lYsaent as of jrestsrtiar, eddltlenel. ownedara ansa asare year kv the people ef tkia aplarftfdbi'll k. . b.Too noara prnoeeuon "tk delinittewl special iss list lor las
rear 1888 1 UrHrw oeintr several -- ya. iHoubo cS) Sign a!?rv1r.torviUlvmv w lasts we helsweikwswBieCo.Terma ioo.Male bit wnrtfclrea esedrriwes t tke cars eftkmat aad tuna; damn, wkan we know;that if they aar only ksvaat I m CASTA ciinai,' t.t saarr i wis, m'isa. m looo. ci) iSi.ai.wvw, arrant tw .ara, aa. Ikajmrttnt errors U waa retrirtiej theiifiirina dwrovary fw am srtiasal ias hsj. oa a rriaos ua sswof.ABIK, tke new v-- ari 01.000 a years,fllOOO 3 years Intereat oareuaauaiptrns aad hmdrad eaanplalots, tkr Class and Wall Paper, Mixed Paints.wouM ia thsj nlneiaal remedy Sa4 rrJial. it 7 SSWarassraltsHaiitstletarwmlh sarswssimmediate 9 (Ionex sitertn ann hob vnmwr, o.P. Asúrate fi correr tie.llmorilored by tba.. Board that
tha Rio Giasdc fivtmLKAa Js harav
M raeiiaieisaail or asraalanL ps; i t teend Bskbe spmksrs of taa asmara) IOr.AwavON. I anas. SKI as. saauasAuaaW oniii.m ktvvres .wwti roa riuata.Mold sol euaisiilaed to M- - Hadleté i i aae asa m. '' I s ssI 4eajmaiibr riesMrmtad as tka IBetal paper ofJo. atáis kotttar Tkraaoirllao. . LaMeeitla, M. M.
t " asn TEXAS.tke Coentv of la Ana for tbeyear af 189. vrrtl tvs rv cl rto--Jtfínínf Locafirm BlankI FkesMSt stukkont earn of raterrk will.' STilysureurateCAUrOKNIArAT-r-Hi ssoaOw' treatisaal tut L tty
- ral4a , 1 4 ' -.artlrsd to fsbltsh in it colnnMaUa
v aw
.4.
Pe-e- ar. twt tari ef Vi! -j
Bietl oat af n i ai!:E2íita l Líi ft aíw. i m inn n p!'0".,i Ttsit n&mw p near ot:e of ti,- 'íefrnDect v5 1 to coa xt witkKimsttvf t- -e lae Tí: j tiií m.coastera. u t r lia IsaaT of too eb ja.--e rbork fell if preniy neatly eii tie wi 'dom of tli aacieuia a;ui wit of the Brad
anta, doae wp bi but tasitiT
pocketabla pip bcuad parkaga. wM.-- b
4 íTligEa B3 n i Eg
- j 3 H V- - i 2kjt Ua
Ely's Cream Balm
Iu(o7-j- a tUe Suaaua oí Tma, Eui2
ACADEMY of mVISiTATION
FOR YOU?iG LADIES.
aeu ai Irum tfjj v 1 veutT rente ta.U i Le
' --Ti -- rt nf head f1 ir j wart n-- t
'th cdteep klireri .w ii tiuiüení. tid
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